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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน�้า
ในพื้นที่ชลประทาน ด้วยวิธี Penman Monteith กรณีศึกษาฝ่ายส่งน�้า
และบ�ารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐี
The Development of a Decision Support System 
for Water Management in Irrigation Areas by Using Penman 
Monteith: a Case Study of Support Operation and Maintenance 1, 
Operation and Maintenance Dong-Setthee Project
ประสิทธิ์ เมฆอรุณ1
Prasit Mekarun
บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการค�านวณ
ความต้องการน�้าในพื้นที่ส่งน�้าระดับย่อย	 (แฉกส่งน�้า)	 จนถึงระดับคลอง	 ในพื้นที่ดงเศรษฐีตอน
ที่	1	โดยใช้การค�านวณปริมาตรน�้าที่ต้องการตามมาตรฐานของงานชลประทาน	ซึ่งโดยหลักแล้ว 
จะคิดค�านวณความต้องการน�้าจาก	 ปริมาณการใช้น�้าของพืช	 และค่าสัมประสิทธ์ิพืช	 (Kc)	 
รายสปัดาห์โดยวธีิของ	Penman	Monteith	โดยเน้นการค�านวณค่าความต้องการน�า้ของพชืหลกั 
ในพืน้ที	่ได้แก่	ข้าว	การคิดค�านวณจะค�านึงถึงปัจจยั	ได้แก่	ปรมิาณน�า้ฝน	อายขุองข้าว	อตัราการ 
ระเหยของน�้าในพื้นที่	เป็นต้น	ผลการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจนี้	ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ภูมิศาสตร์หลักจากข้อมูลระดับแปลงท่ีดินท่ีรายงานถึงวันเร่ิมเพาะปลูก	 และใช้ข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
ในการน�าเสนอผลเพื่อให้สามารถแสดงความต้องการน�้าในพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ดังน้ันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการและตัดสินใจ	 ส่งน�้าเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรต่อไป	
1สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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Abstract
	 This	research	applies	geoinformatics	and	calculation	of	water	demand	in	
Dong-Steehee-1	area	by	using	water	volume	calculated	based	on	an	 irrigation	
standard.	Water	demand	is	estimated	by	considering	the	plant	and	weekly	crop	
coefficient	(Kc)	by	using	Penman	Montein	method.	By	focusing	on	the	calculation 
of	 the	water	 requirements	of	 rice.	 The	 calculation	 takes	 into	 account	 factors	
including	age	of	the	rice,	rainfall,	evaporation	of	water	 in	the	area	and	so	on.	
The	development	of	a	decision	support	system	was	used	of	the	geo-databases	
from	the	land	that	reports	up	to	date	cultivation	and	use	of	geospatial	data	in	
presentations	to	be	able	to	express	their	needs	in	all	areas	effectively.	So,	it	is	
particularly	useful	for	helping	Irrigation	Department	officers	to	make	a	decision	
in	supplying	water	to	the	area	to	meet	the	needs	of	farmers.
Keywords:	Decision	support	system,	Geoinformatics	technology,	Operation	and	
maintenance,	Dong-Setthee	project,	Penman	Monteith
ค�าส�าคัญ:	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 โครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาดงเศรษฐี			Penman	Monteith
บทน�า
	 ปัจจุบันได้มีการน�าแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของพืช	 (Crop	model)	 และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วย	 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของพ้ืนท่ี 
วิเคราะห์หาปัญหาหลัก	 ประเมินความเสี่ยง	 ทดสอบสมมุติฐานแนวทางการแก้ไขปัญหา	
ตลอดจนก�าหนดขอบเขตการผลิตได้อย่างเป็นระบบ	 (เกริก	 ปั้นเหน่งเพ็ชร	 และ	 นิมิต	 วรสูต.	
2548:225)	 การน�าเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 (Geo-Informatics	 Technology)	 เป็น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูล	 กรรมวิธีข้อมูล	 การวิเคราะห์	 
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การแปลตีความหมาย	 การประมวลผล	 การเผยแพร่และการใช้ข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์	 โดย
ปกติจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือศาสตร์อื่นๆ	มาใช้ผสมผสาน	 (Integrated)	 เข้าด้วยกัน	 เพื่อให้ได้
ค�าตอบที่ถูกต้องและมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 เช่น	 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 การส�ารวจและ
การท�าแผนที่	ระบบการจัดการฐานข้อมูล	การส�ารวจระยะไกล	(Remote	Sensing)	และระบบ
ก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	 (Global	 Positioning	 System)	 เป็นต้น	 ซึ่งบางครั้งในการผสม
ผสานเทคโนโลยี	ระหว่าง	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	Systems)	 
การส�ารวจระยะไกล	 (Remote	 Sensing)	 และ	 การส�ารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์	 (Global	 
Positioning	 Systems)	 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	 อาจเรียกได้ว่า	 Geo-informatics	
หรือ	Geomatics	(Jeefoo.	2012:39).
	 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้	 ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์หลัก	 ได้แก่	 การประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	(Geo-informatics	Database	Management	System)	ที่ได้ด�าเนิน
การแล้ว	 มาใช้ในการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูล	 งานพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลกท่ีสามารถ
ช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรน�้าตามความต้องการของชนิดพืชและระยะเวลาของการเจริญ
เติบโต	และสามารถพัฒนาระบบรายงานผลในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่อง	(Thematic	Maps)	ที่
สามารถรายงานสรุปประจ�าสัปดาห์หรือรายงานสรุปประจ�าเดือน	ตามล�าดับ	
วิธีการศึกษา
	 โครงสร้างของระบบงานต้นแบบเพื่อช่วยตัดสินใจในการจัดการความต้องการน�้า	
(Tarantilis	and	Kiranoudis.	2002:361)	ในเขตชลประทาน	จะประกอบด้วย	ระบบฐานข้อมูล
กลางที่เก็บชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ	และตารางเชื่อมโยงที่จ�าเป็น	ระบบงานแผนที่ที่ใช้โปรแกรม	
Quantum	GIS	(QGIS)	เป็นหลักในการด�าเนินการ	ซึ่งมีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลการประเมิน
ความต้องการน�้าของพื้นที่แฉกส่งน�้าในเวลาที่เข้าใช้ระบบ	 และระบบน�าเข้าข้อมูลเวลาการปลูก
ข้าวที่สามารถก�าหนดเวลาปัจจุบันและสามารถแก้ไขวันท่ีปลูกได้ผ่านหน้าเว็บท่ีมีหน้าท่ีในการ
เพิ่มเติมข้อมูลวันที่เริ่มปลูกพืชในแต่ละรอบปลูกของแต่ละแปลงที่ดิน	 รวมถึงระบบแสดงข้อมูล
สรุปในแต่ละคลอง	แฉก	และรายงานพื้นที่ปลูกในแต่ละสัปดาห์	โดยสามารถแสดงกรอบในการ
ด�าเนินงานวิจัย	ได้ดังภาพที่	1	
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ภาพที่ 1  โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลช่วยตัดสินใจ
 1. การค�านวณความต้องการน�้าโดยวิธีของ Penman Monteith 
	 	 1.1	 ค�านวณหาร้อยละของพื้นที่ปลูกข้าวตามอายุข้าวเป็นสัปดาห์	 (Ar)	 การค�านวณ
หาร้อยละของพื้นท่ีปลูกท�าได้โดยการค�านวณพื้นท่ีท่ีเริ่มปลูกรายสัปดาห์กับพื้นท่ีท้ังหมด	 และ
เป็นร้อยละของพื้นที่สะสมในแต่ละสัปดาห์	
	 	 1.2	 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์พืช	 (Kc)	 และการค�านวณเพื่อปรับแก้	 ค่าสัมประสิทธิ์พืช
ก�าหนดโดยวิธีของ	 Penman	 Monteith	 เป็นค่าที่ใช้ได้ทั่วไปในการค�านวณความต้องการน�้า
ของพืช	 ซึ่งค่า	 Kc	 และการปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์พืชท�าได้โดยการใช้ค่าของร้อยละของพื้นที่
ปลูกพืชในแต่ละสัปดาห์ไปก�าหนดน�้าหนักใหม่เพื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์พืช	
	 	 1.3	ก�าหนดปริมาณการใช้น�้าของข้าว	 (ETo)	ค่า	ETo	ของข้าวอ้างอิงโดยวิธีของ	 
Penman	Monteith	 (Terry	 and	 Steven.	 2004:5)	 หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวัน	 โดยมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใช้น�้าของพืชอ้างอิงโดยวิธี Penman Monteith
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3.28 3.89 4.35 4.60 4.05 3.98 3.50 3.40 3.19 3.47 3.58 3.24
	 	 1.4	 ก�าหนดอตัราการร่ัวซมึ	(L)	อตัราการร่ัวซึมในพืน้ท่ีนีก้�าหนดเป็นค่าคงท่ีเป็น	1.50	
	 	 1.5	 ก�าหนดค่าประสิทธิภาพชลประทาน	 (EI)	 ค่าประสิทธิภาพชลประทานในพื้นที่นี้
ก�าหนดเป็นค่าคงที่เป็น	0.567
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	 	 1.6	 ก�าหนดค่าปริมาณน�้าฝน	 (P)	ปริมาณน�้าฝนใช้ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยในระยะ	10	ปี	 
ในพืน้ทีโ่ดยเก็บข้อมลูจากรายงานของกรมอตุุนยิมวทิยา	 ข้อมลูปรมิาณน�า้ฝนใช้ในการค�านวณหา 
ฝนใช้การในหน่วยมิลลิเมตรต่อวัน	(Es)	
	 	 1.7	 ค�านวณหาปริมาณน�้าที่ต ้องการบนแปลงเพาะปลูกหน่วยมิลลิเมตรต่อวัน	
(Wmm)	 และหน่วยพันลูกบาศก์เมตร	 (Wsqm)	 การค�านวณในส่วนนี้ต้องใช้ข้อมูลต่างๆ	 ดังที่
กล่าวมาข้างต้น	โดยก�าหนดค่าจากเงื่อนไขดังนี้
	 	 ถ้า	(Kc	*	Eto)	>	0	,	Wmm	=	(Kc*Eto)	+	L	-	ES
	 	 ถ้า	(Kc	*	Eto)	<=	0,	Wmm	=	0
	 	 ส่วน	Wsqm	ค�านวณได้จากสูตร	
   Wsqm = Wmm x Ar x 1600 x 7                                 	(1)
     1000
 	 1.8	 ค�านวณหาความต้องการน�า้ระดับแปลงนาหน่วยลกูบาศก์เมตรต่อวนิาที	 (WN)	 ใน 
การค�านวณหาความต้องการน�้าระดับแปลงในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	ค�านวณได้จากสูตร
 
	 	 WN		=					Wsqm/EI	 																																											(2)
            7 x 24 x 3600
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการ
	 	 การวจัิยในครัง้นี	้ได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์รหัสเปิด	ได้แก่	Quantum 
GIS	 (QGIS),	 PostGreSQL/PostGIS,	 และ	Apache	Appserv	 ตามล�าดับ	 เพื่อวิเคราะห์และ
แสดงผลการวิจัย	 (PostgreSQL	 9.5	 Alpha	 1,	 January	 2014,	 from	 http://www.post-
gresql.org/)	
	 	 2.1	 การออกแบบฐานข้อมูล
	 	 	 ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประกอบด้วย	 พื้นที่คลองชลประทาน	 (Canal	 zone)	
พื้นที่แฉกส่งน�้า	(Zone)	ต�าแหน่งแปลงที่ดิน	(Parcel)	และมีตารางข้อมูลเพิ่มเติมอีกสองตาราง
ได้แก่	ตารางข้าว	 (Rice)	และตารางแสดงการเพาะปลูก	 (Cultivate)	ดงัภาพท่ี	2	 ในการศกึษานี้ 
ใช้ข้อมูลจากพื้นที่คลองส่งน�้าทั้ง	 11	 คลองส่งน�้า	 พื้นที่ย่อยแฉกส่งน�้า	 พร้อมทั้งต�าแหน่งแปลง
ที่ดินที่อยู่ภายในการพัฒนาระบบต้นแบบ	 ข้อมูลแต่ละตารางน�ามาก�าหนดความสัมพันธ์และใช้
ในการพัฒนาระบบประยุกต์ฐานข้อมูล	
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ภาพที่ 2 ER-Diagram ฐานข้อมูลระบบการค�านวณความต้องการน�้า
ผลการศึกษา
 1. การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Database 
Management System) มาใช้ในการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูล
	 	 1.1	 การค�านวณค่าความต้องการน�้าของพืชหลัก
	 	 	 การค�านวณผลการค�านวณหาร้อยละของพ้ืนท่ีปลูกข้าวตามอายุข ้าวเป็น
สัปดาห์	 (Ar)	การก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์พืช	 (Kc)	การค�านวณเพื่อปรับแก้	 และ	การค�านวนหา
ประสิทธิภาพการใช้น�้าของพืชเฉลี่ย	 (WCRCF)	ค่าสัมประสิทธิ์พืชก�าหนดโดยวิธีของ	Penman	
Monteith	สามารถแสดงผลการค�านวณได้ในตารางที่	2
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ตารางที่ 2 แสดงการค�านวณร้อยละพื้นที่ปลูก และการปรับค่าสัมประสิทธิ์พืช (Kc) 
โดยประมาณ
Kc
สัปดาห์ที่
Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0.66 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - 10 6.6 0.66
2 0.79 30 20 20 10 - - - - - - - - - - - - 30 21.1 0.7
3 0.97 60 30 30 20 10 - - - - - - - - - - - 60 45.3 0.76
4 1.18 100 40 40 30 20 10 - - - - - - - - - - 100 81.3 0.81
5 1.35  - 40 30 20 10 - - - - - - - - - 100 97.8 0.98
6 1.51  - - 40 30 20 10 - - - - - - - - 100 116.3 1.16
7 1.61  - - - 40 30 20 10 - - - - - - - 100 134 1.34
8 1.64  - - - - 40 30 20 10 - - - - - - 100 147.9 1.48
9 1.62  - - - - - 40 30 20 10 - - - - - 100 157.7 1.58
10 1.6  - - - - - - 40 30 20 10 - - - - 100 162 1.62
11 1.55  - - - - - - - 40 30 20 10 - - - 100 161.7 1.62
12 1.46  - - - - - - - - 40 30 20 10 - - 100 158.4 1.58
13 1.28  - - - - - - - - - 40 30 20 10 - 100 152.5 1.53
14 1.08  - - - - - - - - - - 40 30 20 10 100 142.2 1.42
15 0  - - - - - - - - - - - 40 30 20 90 118.4 1.32
16 0  - - - - - - - - - - - - 40 30 70 83.6 1.19
17 0  - - - - - - - - - - - - - 40 40 43.2 1.08
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 2. การพัฒนาระบบรายงานผลในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Maps) 
	 	 ผูว้จัิยด�าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภมูสิารสนเทศ	(Geo-informatics 
Database	Management	System)	ให้มีความถูกต้อง	และสร้างฐานข้อมูลที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานในส�านักชลประทานที่	3	โดยท�าการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลตามมาตรฐานการด�าเนินการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ส�านัก
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ชลประทานที่	3	โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	ขนาดมาตราส่วน	1	 :	25,000	ของกรม
พัฒนาที่ดินเป็นแผนที่ฐาน	 (Base	Map)	ข้อมูลเป็นระบบพิกัด	UTM	Zone	47	ที่ใช้	Datum	
และ	 Spheroid	 แบบ	 WGS84	 และข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบ	 Shape	 Files	 ครอบคลุมพื้นที่
โครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลก	 ส�านักชลประทานที่	 3	 ได้แก่	 ก)	 พื้นที่คลอง 
ส่งน�้า	 ข)	 ต�าแหน่งแปลงในพื้นที่คลองส่งน�้า	 ค)	 พื้นที่แฉกส่งน�้าในคลอง	 64	 และ	 ง)	 ต�าแหน่ง
แปลงในคลอง	64	ตามล�าดับ	(ภาพที่	3)
ข) ต�าแหน่งแปลงในพื้นที่คลองส่งน�้า
ก) พื้นที่คลองส่งน�้า
ง) ต�าแหน่งแปลงในคลอง 64ค) พื้นที่แฉกส่งน�้าในคลอง 64
ภาพที่ 3 ชั้นข้อมูล ก) พื้นที่คลองส่งน�้า ข) ต�าแหน่งแปลงในพื้นที่คลองส่งน�้า ค) พื้นที่แฉก
ส่งน�้า และ ง) ต�าแหน่งแปลงที่ดิน
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 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
	 	 ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลก
ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรน�้าตามความต้องการของชนิดพืชและระยะเวลา
ของการเจริญเติบโต
	 	 ด�าเนินการทดสอบฐานข้อมูลโดยเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง	 (แบบสุ่ม)	 เพื่อให้ระบบเสนอ
ผลลัพธ์จากการค�านวณผ่านทางระบบฐานข้อมูลออกมาในรูปของแผนที่	 ข้อมูลวันเริ่มปลูก
เป็นไปอย่างสุ่ม	 เมื่อก�าหนดวันเริ่มปลูกระบบจะท�าการค�านวณอายุของข้าวโดยอัตโนมัติ	 และ
สรุปรวมในแต่ละพื้นที่แฉกส่งน�้าเพื่อค�านวณความต้องการน�้าเป็นผลลัพธ์	 ในการทดสอบนี้	 ได้
ก�าหนดวันเข้าดูข้อมูลเป็นวันที่	 24	 สิงหาคม	2556	 โดยวันเริ่มปลูกในปฏิทินการปลูกเริ่มตั้งแต่
วันที่	 1	พฤษภาคม	 2556	ภาพที่	 4	 แสดงหน้าเว็บแปลงที่ดินโดยถ้ามีเครื่องหมายถูกด้านหลัง
แสดงว่าได้ใส่ข้อมูลวันเวลาเริ่มปลูกไปแล้ว	 อาทิ	 แปลง	 466	 ของนายยันต์	 ไทยอู่	 ได้เริ่มปลูก
ไปแล้ว	ในขณะที่แปลง	474	ของนายทวีศักดิ์	ธุระ	ยังไม่ได้เริ่มปลูก	เป็นต้น	ถ้าผู้ใช้คลิกเพื่อให้
แปลงใดๆ	 เริ่มปลูกข้าว	 โปรแกรมจะท�าการก�าหนดวันปลูกเป็นวันที่	 24	 สิงหาคม	 2556	 โดย
อัตโนมัติ	 ข้อมูลเหล่านี้เก็บในฐานข้อมูลกลางโดยระบบ	 PostGreSQL/PostGIS	 เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการในล�าดับต่อไป
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการเริ่มปลูกข้าว
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการค�านวณความต้องการน�้าและแสดงในแผนที่ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที)
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	 เมื่อข้อมูลวันเพาะปลูกมีความทันสมัยและอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลาง	 ระบบงานอื่น
เช่นระบบท�าแผนที่ก็สามารถน�าข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการท�างาน	ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่สามารถค�านวณและเก็บข้อมูลผลลัพธ์เพื่อแสดงผลใน 
ตารางโดยการก�าหนดเวลาให้ระบบแม่ข่ายสามารถค�านวณค่าความต้องการน�้าในแต่ละวันได ้
ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 ทั้งที่เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมและท่ีผ่านการค�านวณได้ 
อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ทันสมัยวันต่อวัน	ตัวอย่างในภาพที่	5	และ	6	เป็นการค�านวณความ
ต้องการน�้าในแต่ละพื้นที่แฉกส่งน�้าในคลอง	64	จากภาพจะเห็นได้ว่าแฉกที่ต้องการน�้ามากที่สุด
คือแฉกหมายเลข	 64-5	 (ประมาณ	 0.029	 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	 และที่ต้องการน�้าน้อยที่สุด
คือแฉก	 64-8	 (ประมาณ	 0.0051	 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)	 ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้บริหารเพื่อส่งน�้า
สามารถก�าหนดแผนการส่งน�้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการค�านวณความต้องการน�้าและแสดงในตาราง (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที)
	 การรายงานผลข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์	และความต้องการน�้าในแต่แฉก
ส่งน�้า	 และคลองส่งน�้าสามารถรายงานผ่านทางหน้าเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน	 ภาพที่	 7	
แสดงการรายงานพ้ืนที่ปลูกข้าวในแต่ละช่วงอายุข้าว	 ในแต่ละแฉกและสรุปภาพรวมในแต่ละ
คลองส่งน�้า	เช่น	ตารางแสดงข้อมูลอายุข้าวไม่เกิน	1	สัปดาห์	ในคลอง	C1	รวมแล้วทั้งสิ้น	96	ไร่	
ในขณะที่ในคลอง	C45	มีพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้ว	144	ไร่	และพื้นที่ปลูกข้าวที่มาอายุ	1-2	สัปดาห์
ในคลอง	 C1	 เป็นพื้นที่	 256	 ไร่	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นการเก็บข้อมูลเป็นระบบจะช่วยในแสดง
ข้อมูลในระดับแฉกส่งน�้าได้	
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ภาพที่ 7 การรายงานผลการเพาะปลูกข้าวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพที่ 8 การรายงานผลความต้องการน�้าในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
	 ข้อมูลจากการค�านวณปริมาตรน�้าท่ีต้องการในแต่ละวันก็สามารถแสดงผลเป็นรายงาน 
ได้เช่นเดยีวกัน	 โดยในแต่ละวนัผูใ้ช้สามารถเลอืกแสดงข้อมลูโดยภาพรวมเพ่ือช่วยในการตดัสนิใจ 
ส่งน�้าได้	ภาพที่	8	แสดงถึงตัวอย่างการรายงานความต้องการน�้าของคลองและแยกย่อยในระดับ
แฉกของวันที่	9	กุมภาพันธ์	2557	เช่น	พื้นที่ปลูกข้าวในคลอง	C1	มีความต้องการน�้าเพื่อเพาะ
ปลูกประมาณ	0.015	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	เป็นต้น	ซึ่งตัวเลขในรายงานนี้เป็นตัวเลขชุดเดียว
กับที่ใช้ในการจัดท�าแผนที่ในระบบงานแผนที่	เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
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สรุป
	 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 ด้านการบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีชลประทาน	
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลก	 กรณีศึกษาฝ่าย
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่	 1	 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐี	 ในครั้งนี้	 สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ทรัพยากรน�้าที่กรมชลประทานได้บริหารจัดการอย่างท่ัวถึง	 ผู้ท่ีสนใจ
สามารถท�าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีอื่นๆ	
ในลักษณะของ	Smart	Officer	ผ่านระบบ	 Internet	Map	Server	 เป็นต้น	ซึ่งต้องอาศัยการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ให้มีความทันสมัย	นอกจากนี้การใช้วิธี	Penman	Monteith	โดย
เน้นการค�านวณค่าความต้องการน�้าของพืชหลักในพื้นที่	 (กอบเกียรติ	 ไพศาลเจริญ	 และคณะ.	
2555:106)	 ได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสามารถใช้ตรวจวัดค่าการระเหยของน�้าได้เป็น
อย่างดี
	 อย่างไรก็ตามในการวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการน�าเสนอตัวอย่างการใช้งานระบบจากข้อมูลที่
ได้สมมติขึ้นมา	 ดังนั้นตัวเลขต่างๆ	 ที่ถูกต้องเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน�าระบบไปใช้จริงใน
ระบบงานของชลประทานในการรายงานพ้ืนที่เพาะปลูก	 และความต้องการน�้าในพื้นท่ี	 ซ่ึงจะ
ต้องน�าติดตั้งให้กับหน่วยงานในล�าดับต่อไป
	 งานพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการบริหารจัดการน�้า	สามารถช่วยในการ
ตัดสินใจในการวางแผนจัดสรรน�้าตามความต้องการของชนิดพืชและระยะเวลาของการเจริญ
เติบโต	 ตลอดจนการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทั้งปริมาณและระยะเวลาของ
ผลผลิตสู่ตลาด	รวมถึงแผนการรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่อผลผลิตทางการเกษตร	
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